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チャガンスキー ４４５ １０７ ２４．０ ３３８
ドリンスキー ３２１ ９９ ３０．８ ２２２
トルドヴィク ３７６ ２０２ ５３．７ １７４
『プラウダ』紙名称 ４０１ ３６２ ９０．３ ３９
ウリヤノフスキー ３８８ ２８６ ７３．７ １０２
ペレヴォソヴェツキー ４２７ ４２７ １００．０ ０
「アク・スウ」 ３３０ １８３ ５５．５ １４７
プガチョフスキー ５５７ １７３ ３１．１ ３８４














































































ソ連 １８９９３ １４０１２ ２８９５ ３５９００ ５９３６ ４１８３６ １００．０ ―
カザフ共和国 ８５３１ ９４３６ １９３３ １９９００ ５５８４ ２５４８４ ６０．９ ―
ロシア共和国 ８６６７ ３１１９ ６６３ １２４４９ ３９０３ １６３５２ ３９．１ １００．０
シベリア ５３０３ １５７０ ４４４ ７３１７ ２９８９ １０３０６ ２４．６ ６３．０
西シベリア ４３３７ １０５７ ２０３ ５５９７ １３５７ ６９５４ １６．６ ４２．５
アルタイ・クライ ２３１１ ３９７ ３９ ２７４２ １３１ ２８７３ ６．９ １７．６
ノヴォシビルスク州 ６６８ ２８８ ８０ １０３６ ５１３ １５４９ ３．７ ９．５
オムスク州 ９４３ １７０ ２０ １１１３ ２６６ １３９９ ３．３ ８．６




























穀物播種面積（千ヘクタール） ３５２９ ４６６９ ３２．３
穀物収穫量（千トン） １７３３ ７１５９ ３１３．１
ヘクタール当たり収穫量（ツェントネル） ４．９ １５．３ ２１２．２
オムスク州
穀物播種面積（千ヘクタール） １９１２ ２２９７ ２０．１
穀物収穫量（千トン） １５０８ ２３４６ ５５．６
ヘクタール当たり収穫量（ツェントネル） ７．９ １０．２ ２９．１
ノヴォシビルスク州
穀物播種面積（千ヘクタール） １８５０ ２１２０ １４．６
穀物収穫量（千トン） １１２１ ２９２０ １６０．５


































百万ヘクタール ％ 百万ヘクタール ％
ソ連 ３５．９ ２１．６ ６０．２ １４．３ ３８．８
カザフ共和国 １９．９ １０．３ ５１．７ ９．６ ４８．３
ロシア共和国 １４．９ １０．３ ６９．１ ４．６ ３０．９
シベリア ７．２ ６．０ ８３．３ １．２ １６．７
西シベリア ５．５ ４．７ ８５．４ ０．８ １４．６


























































































理由 人 理由 人
他の機関への移動 ６４ 病気のため １０
自己都合 ３３ 労働規律の侵犯 ５
家庭の事情 ３１ 死亡 ４
逃亡 １９ 就学 ３

































１９５３年 １９５６年 １９５７年 １９６０年 １９６３年
ソ連 ４８５７ ５０９８ ５９０５ ７３７５ ９１７６
うち転換ソフホーズ １６１ ９１６ ２２２９ ３３７８
ロシア ２７８０ ２７９３ ３１４４ ４０４７ ４８１７
うち転換ソフホーズ １２３ ５１１ １２６９ １７７４
西シベリア ３６３ ３６３ ４７７ ５１９ ６７３
うち転換ソフホーズ ３ １１７ １６１ ２４０
東シベリア １０９ １１１ １４４ １８７ ２８８





























































１０６．７ １１２．１ １２６．４ １２８．３ １２４．６ １２５．２ １１９．７ １１５．５ １２２．３ １２８．７ １３０．０ １３３．３
ロシア ６８１６１ ７２５４４ ７７５３７ ７５７７５ ７３８２８ ７４０８２ ７０８２６ ７３５３６ ７７２７７ ７９１８１ ７９３９８ ８１６４５
西シベリア ８５１６ １０３７６ １２３９６ １１９９２ １２９２３ １２５１７ １２４４８ １２５６４ １２５８９ １３０６９ １２１２９ １２６２８
アルタイ・クライ ３５２９ ４６６９ ６０４７ ５５５０ ６０６６ ５７５３ ５８０８ ５７８８ ５８８５ ５９８８ ５０９５ ５７２１
オムスク州 １９１２ ２２９７ ２５５９ ２５０７ ２７０９ ２６１２ ２６６７ ２７８２ ２７４７ ２８８７ ２６４４ ２７９３
ノヴォシビルスク州 １８５０ ２１２０ ２４３６ ２５５９ ２７６６ ２７７２ ２６６１ ２７３４ ２６９２ ２７９２ ２９２１ ２７６２
穀物収穫（千トン）
ソ連 ８２４８７ ８５５６８１０６７７３１２７５８２１０５０４１１４１２１６１２５９０５１２５４９０１３０７９０１４０１８３１０７４９２１５２０７１
ロシア ４８２２６ ５６３０４ ５９４４８ ７２００６ ５９２１７ ７９０４１ ６９６３８ ７６２０１ ７３６９４ ８６７５４ ６５７８９ ８７０１０
西シベリア ５３６８ N.A. N.A. N.A. N.A. １３９７１ １２５０８ １３３２６ １１８４２ ９０５４ ４３４３ １２４７０
アルタイ・クライ １７３３ ７１５９ ３１１７ ７５０２ N.A. ７４７０ ５７０７ ６３８７ ５７８５ ３８２９ １７３９ ５６８２
オムスク州 １５０８ ２３４６ １１４３ ３２１８ N.A. ２７３４ ２７３９ ２７３１ ２４９７ ２０６４ ８０８ ２９８４
ノヴォシビルスク州 １１２１ ２９２０ １１５１ ２８８８ ２８９２ ２３９６ ２５８５ ２７７８ ２２３４ １８６４ ８８５ ２２９３
ヘクタール当たり収穫量（ツェントネル）＊
ソ連 ７．７ ７．６ ８．４ ９．９ ８．４ １１．３ １０．５ １０．９ １０．７ １０．９ ８．３ １１．４
ロシア ７．１ ７．８ ７．７ ９．５ ８．０ １０．７ ９．８ １０．４ ９．５ １１．０ ８．３ １０．７
西シベリア ６．３ N.A. N.A. N.A. N.A. １１．２ １０．０ １０．６ ９．４ ６．９ ３．６ ９．９
アルタイ・クライ ４．９ １５．３ ５．２ １３．５ N.A. １３．０ ９．８ １１．０ ９．８ ６．４ ３．４ ９．９
オムスク州 ７．９ １０．２ ４．５ １２．８ N.A. １０．５ １０．３ ９．８ ９．１ ７．１ ３．１ １０．７
































１９５４年 １９５５年 １９５６年 １９５７年 １９５８年 １９５９年 １９６０年 平均
雑草夾雑物の混入
純正および中位純正 ５１．３ ４５．５ ３０．０ ２４．２ ２１．４ ２１．４ ９．９ ２９．０
混入・制限規格内 ４０．５ ４４．７ ５０．７ ４５．３ ４９．０ ３９．０ ３４．６ ４３．５
混入・制限規格超 ８．２ ９．８ １９．３ ３０．５ ２９．６ ４０．０ ５５．５ ２７．５
混入計 ４８．７ ５４．５ ７０．０ ７５．８ ７８．６ ７９．０ ９０．１ ７１．０
異種穀粒の混入
純正および中位純正 ５８．５ ５４．０ ２９．８ ４５．６ ５２．５ ６０．０ ５５．０ ５０．７
混入・制限規格内 ３２．８ ４２．３ ４５．８ ４８．５ ４２．５ ３５．０ ４０．０ ４１．０
混入・制限規格超 ８．７ ３．７ ２４．４ ５．９ ５．０ ５．０ ５．０ ８．３

































ちゃひき よもぎ ちゃひき よもぎ
ロシア共和国 ３１９０２．７ ４０７７．２ １４１９．２ １２．８ ４．４
西シベリア ７５２９．９ ２９８４．５ １３１１．７ ３９．６ １７．４
アルタイ・クライ ４４６２．０ ２０８１．１ ２１３．６ ４６．６ ４．８
オムスク州 １４１２．７ ３８１．９ ５３３．１ ２７．０ ３７．７
ノヴォシビルスク州 １２０６．５ ４１６．９ ５１５．３ ３４．５ ４２．７
ケメロヴォ州 ３６６．２ ９５．６ ４１．２ ２６．１ １１．２





























１９５４年 １９５５年 １９５６年 １９５７年 １９５８年 １９５９年 １９６０年 最大値 平均値 最小値
乾燥・中位乾燥
（含水率１５．５％未満）
４．９ ２３．０ １６．２ ２１．２ １５．０ ２７．６ ４．５ ２７．６ １６．０ ４．５
湿質
（１５．５％～１７％未満）
１６．３ ２５．５ ２５．３ ２６．３ １２．０ ２０．６ ７．３ ２６．３ １９．０ ７．３
過湿・制限規格内
（１７％～１９％未満）
３９．１ ２６．２ ２９．５ ２９．４ ２１．０ ２３．２ １３．２ ３９．１ ２５．０ １３．２
過湿・制限規格超
（１９％以上）
３９．７ ２５．３ ２９．０ ２３．１ ５２．０ ２８．６ ７５．０ ７５．０ ３８．０ ２３．１
過湿以上
（１７％以上）
７８．８ ５１．５ ５８．５ ５２．５ ７３．０ ５１．８ ８８．２ ８８．２ ６３．０ ５１．５
湿質以上
（１５．５％以上）


































１９５０年 １９５８年 １９５９年 １９６０年 １９６１年 １９６２年 １９６３年 １９６４年
穀物調達 ３２．３ ５６．６ ４６．６ ４６．７ ５２．１ ５６．６ ４４．８ ６８．３
穀物支出 ３０．５ ４９．１ ４６．９ ５０．０ ５４．２ ５６．６ ５１．２ ５８．２
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６０-лет（２０１４）, Как поднимали целину.６０-летию начала освоения целинных и залежных земель посвящается . М-во
сельского хоз-ва Российской Федерации. М.
РГАЭ, Российский государственный архив экономики. 本文中では，順にフォンド／オーピシ／ヂェーラ／リストを
記す。
注
１）代表的なものとしては，Алейников２００５，Андреенков２００７，Орлов и Андреенков２０１０等が存在する。
２）詳しくは，Богденко１９７４および Куликов１９８４を参照。
３）処女地開拓に関しては，カザフスタンを主な事例とする，野部１９８６，野部１９８９，野部１９９０も参照されたい。
４）行政区画のクライ（край）は，「地方」と訳出されるのが一般的である。しかし，本稿においては，一般名詞の
「地方」との混同を避けるため，「クライ」と表記する。
５）人員・機械の確保の詳細に関しては，野部１９８６も参照されたい。
６）なお，ボグヂェンコによれば３８とされている（Богденко１９７２：１１５）。
７）例えば，РГАЭ：７８０３／６／１１３１／４３；１１５７／２１等。
８）カザフスタンの場合は３３７経営中，わずか３４であった（РГАЭ：７４８６／２１／３７８／５１）。
９）このような大量の休耕地の発生には，前述のように，大幅にひきあげられた開拓計画達成のために，質の悪い
土地の開拓が行われたことも，影響を与えている。
１０）当時の穀物の収穫後の精選および乾燥作業の概要に関しては，その当時の雑誌に紹介された先進的ソフホーズ
における「機械化された穀物精選過程」の解説によって確認することができる（補図参照）。それによれば，まず
作業場には未精選穀物がトラックによって持ち込まれ（２），山積みされる（３）。この未精選穀物はまずは事前精選
により混入物が排除されるとともに乾燥される（４）。事前精選過程を終えた穀物（５）は，さらに風選機（ВС―８М）
により入念な精選が行われる（６）。最終的な精選の終わった穀物（７）は，自動積載機（ЗП―４０）によって（８），トラッ
処女地開拓の再検討
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クに積み込まれる（９）のである。
すでに本文で指摘したように，圧倒的多数の経営において，この過程は機械化されていなかったから，この間
の穀物はすべて人力によって積み下ろしされていた。
補図．機械化された穀物精選過程
資料：Фишман１９５６：６１．
１１）カードル確保におけるソフホーズの優位性に関しては，野部１９９０：３３―３５；野部２０１７：４３―４６も参照されたい。
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